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UNTVERSTTT SATNS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang 1986 /87
LAJ 100 
- 
Bahasa Jepun !
Tarikh . 23 Jun'1987 Masa. 9.00 pagi - 11.00 pagi(2 jam)
Jawab SEMUA soalan. SEMUA SOALAN MESTI DITULIS DI DALAM BUKU
INI.
I. Kefahaman (10 markah)
Kemudian pilih satuDengar pita yang akan dimainkan.jawapan yang sesuai.
Contoh: ( a, b, c, d )
I. ( a, b, c, d ) 2. ( a, b, c, d ) 3. ( a, b, c, d )
4. ( a, b, c, d ) 5. ( a, b, c, d ) ( a, b, c, d )
7. ( a, b, c, d ) ( a, b, c, d ) 9. ( a, b, c, d )
10. ( a, b, c, d ) 1I. ( a, b, c, d ) 12. ( a, b, c, d )
II. A. Tulis dengan cara tulisan KANJI yang sesuar.
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III. Tulis dengan cara bacaan dj- dalam HIRAGANA. ( 5 markah)
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V. Lengkapkan aya.t-ayat di bawah. (5 markah)
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perkataan yang diberi di bawah. ( 10 markah)VTI. Buat ayat dengan
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rx. Ter j emahkan karangan di bawah ke dalam Bahasa JePun.(20 markah)
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Encik Ri suka bermain badminton tetapi dia belum tahu cara bermain.
Kawannya Encik ran akan mengajar dia cara bermain badminton" pada
hari Ahad minggu lepas mereka pergi ke Pasar Raya. Encik Ri membeli
r"t"t di Pasar Raya itu. Raket itu berharga enam puluh ringgit.
Harganya tidak begitu mahal
Tiap-tiap petang dari pukul 5.00 hingga pukul 7.00 Encik Tan mengajar
Encik Ri cara bermain badminton. 01eh kerana bermain badminton
tiap-tiap hari, sekarang Encik Ri sudah pandai bermain badminton.
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